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“Mais comment trouver sa place ? — C'est de la difficulté à 
posséder un lieu qu’est née l'envie de faire des images - des
images qui me permettraient non pas de m'exprimer, mais de 
constituer un outil de travail. En l’espace de deux ans, j'ai 
accumulé une grande quantité de photographies, dans laquelle
des séries, des convergences se sont peu à peu constituées... 
Ces images, générées au fil de mes voyages, constituent un
stock de possibilités, sans arrière-pensée esthétique.” 
Entretien entre George Dupin et Valérie Picaudé, Paris, juin 1997, 
Des Actualités n°3 : “Récit de ville” (Caracas, Venezuela).
Ce livre reprend les cahiers 1 à 7 imprimés en 7 exemplaires en
1994 pour le projet “Construire”.
George Dupin, né en 1966, vit et travaille à Paris et au Havre. Publie
le Journal Des Actualités depuis 1994. Des Actualités n°1&2 : 
“Une galerie d’art à l’université du Havre ?” (texte : Jean-Christophe
Royoux) ; Des Actualités n°3 : “Récit de ville” (Caracas, Venezuela)
(texte : Jean-François Chevrier) ; Des Actualités n°4 : “Un autre
paysage” (Jérusalem-Est et la Palestine) (texte : Sylvaine Bulle). Il a
publié récemment Cahiers Des Actualités n°5* ainsi que des inserts :
*cf. Oublier l’exposition, Art press spécial, N° 21, pp. 138-143 et 
Le journal, La Galerie, Noisy-le-Sec, p. 23.
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First edition limited to 250 numbered copies.
A 30 copy deluxe limited edition of this book, 
accompanied by a signed and numbered original photograph by the artist, 
is available from Onestar Press 
Layout and photos: George Dupin
Printed and bound by Dupli-print, France
© 2001 George Dupin & Onestar Press
www.onestarpress.com
Write us at:
Onestar Press 16, rue Trolley de Prévaux 75013 Paris France
Tel: +33 (0)6 61 77 38 25
info@onestarpress.com
Onestar Press “a collection of books by artists”:
2000
• Christophe Boutin - “Self-defense, two points of view”  
• Hans Schabus “[‘visite] 1999”
• Harvey Benge “Aide-mémoire”
• Tim Maul “Studio Visit”
• Paul-Armand Gette “Voyage”
• Pamela Golden “The Pirate”
• Jean Le Gac “Les Adieux”
• Jason Stoneking “no demon no god”
• Véronique Aubouy “Proust lu n°1 - n°182”
2001
• Markus Hansen “German landscapes, 1493-1999”
• Bernard Heidsieck “Nous étions bien peu en...”
• Max Neuhaus “Ears”
• Claude Closky “Coloriage”
• Wolfgang Berkowski “Incidental Arrangements”
• Sébastien de Ganay “Killing time” 
• Michel Sumpf “Many Happy Returns”
• Pierre Alferi “La berceuse de Broadway”
• R&Sie.D/B:L - François Roche “Flux”
• Tina Barney “Family portraits”
• Alain Séchas “Les pattes de l’Araignée” 
• Philippe Buschinger  “Safari Typographique” 
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